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Étienne de La Vaissière
1 Kuva est l’une des deux villes importantes du Ferghana pré-islamique et islamique 
(ar.  Qubā).  Elle  contrôlait  le  sud  de  la  vallée.  Site  de  fouilles  anciennes  (1956-1970
surtout), elle est depuis 1996 de nouveau explorée. Un monastère bouddhiste, détruit au 8
e s., des ossuaires zoroastriens, une croix nestorienne y ont été notamment trouvés. Des
monnaies sur le modèle des wushu chinoises du 8e s. avaient cours localement. Les fouilles
récentes ont porté principalement sur le système de fortification et son évolution durant
le Haut Moyen-âge. Des ateliers, notamment de verre, ont été retrouvés. 
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